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la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial sc en­





Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Papel reciclado
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Subdelegación del Gobierno en León
ANUNCIOS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pmebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 2 de julio de 2004.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
2 Viernes, 16 de julio de 2004 B.O.P. Núm. 161
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART°
240403221478 GSOTO 09786388 BADIA DEL VALLES 22-03-2004 200,00 RD 13/92 052.
240045432373 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 15-12-2003 450,00 RD 2822/98 014.2
240403401298 J RODRIGUEZ 10045817 BARCELONA 11-03-2004 140,00 RD 13/92 052.
240045463254 JCARRETE 46041642 BARCELONA 04-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403420591 A SORIA 38103059 L AMETELA DEL VALLES 25-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240403420610 JALABART 39043269 SABADELL 25-03-2004 200,00 RD 13/92 048.*
249403361120 E QUINTANILLA 09720399 BILBAO 02-01-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
240045362619 C GOMEZ 15385457 DURANGO 19-02-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045400025 [GARCIA 14587462 ETXEBARRI 12-11-2003 60,00 RD 13/92 171.
240045494287 J FAISAN 13169549 BURGOS 23-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240045328960 LBAAMONDE 33762510 ACORUÑA 21-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045328971 LBAAMONDE 33762510 ACORUÑA 21-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045455180 F BARRIO 76605551 ACORUÑA ACORUÑA 19-01-2004 150,00 RD 13/92 094.2
240403426416 RFUENTES 32796981 BERGONDO 19-03-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
240403428802 M CADAVIECO 32436336 OLEIROS 23-03-2004 PAGADO RD 13/92 048.
240403404986 JESTEBAN 07222146 CORUXO OLEIROS 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045495954 JPEREZ 44029063 SAN FERNANDO 12-03-2004 90,00 • RD 13/92 146.1
249045205704 PNUÑEZ 11766105 PLASENCIA 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045409934 CGARNELO 32807097 ARRECIFE 06-12-2003 70,00 RD 13/92 101.1
249045205765 MLLARENA 42802901 LAS PALMAS G C 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045445537 LQUIROGA 10072875 LESCALA 26-02-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240045450570 J SIMONES 76724318 BEMBIBRE 18-01-2004 150,00 RD 13/92 101.1
240045478208 PMORENO 09739585 BOÑAR 02-03-2004 150,00 RD 13/92 056.2
240045462687 B GARCIA 09703914 LLAMA DE COLLE 24-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045493829 1 GARCIA 10199483 BRAZUELO 22-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045277616 A FERNANDEZ 09786778 CABREROS DEL RIO 08-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
249045341417 AAGUILAR 10058806 LA VALGOMA 02-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
249045341429 A AGUILAR 10058806 LA VALGOMA 02-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045372303 V GONZALEZ 71554527 CARRIZO 08-11-2003 150,00 RD 13/92 046.1
240045469347 0PEREZ 71442696 OTERO DE DUEÑAS 02-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045477198 B PRESA 09795181 CISTERNA 02-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403426568 J DE LA FLOR 09806100 SAN FELIZ DE TORIO 22-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
240045452670 M DEL POZO 10175348 LA BAÑEZA 01-02-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045382655 M PEREZ 10177797 LA BAÑEZA 04-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045458568 TFALAGAN 10190146 LA BAÑEZA 14-01-2004 90,00 RD 13/92 167.
249045341272 MCARRACEDO 10201397 LA BAÑEZA 08-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045479055 R ARES 10203295 LA BAÑEZA 08-02-2004 150,00 RD 2822/98 019.1 I
240045382760 J RODRIGUEZ 09720666 LA ROBLA 09-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045445173 DECORACION Y PINTURAS PINO B24283855 LEON 06-04-2004 PAGADO L. 30/1995 003.B
240045387756 EMILIA TEXTIL S L B24333767 LEON 31-12-2003 150,00 R 0 2822/98 012.5
249045092624 SAYCALENSCOOPLTDA F24050379 LEON 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240045222380 C ALVES X2777707C LEON 16-04-2003 1.500,00 L. 30/1995 003.A
240045170354 AOUSHAQ X3090304R LEON 20-03-2003 1.500,00 L 30/1995 003.A
249045269639 G DAN X3827517H LEON 08-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045373605 BGRIGORE X3932492K LEON 24-11-2003 900,00 RD 772/97 001.2
240045496570 FYAGUEZ 09618263 LEON 25-02-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045463059 M MARTINEZ 09633330 LEON 12-03-2004 70,00 RD 13/92 090.1
240045425186 A BURGO 09634986 LEON 12-12-2003 150,00 RD 13/92 106.2
249403379203 R GARCIA 09650843 LEON 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045382801 L PANIAGUA 09660929 LEON 11-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
249045331746 MLORENZO 09671646 LEON 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
249045330444 MLORENZO 09671646 LEON 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240045442123 F GONZALEZ 09682624 LEON 16-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045382175 E SAN JOSE 09685814 LEON 18-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
249045300956 J JUAN 09704165 LEON 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
249045230565 JGONZALEZ 09709083 LEON 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403397593 JCARRO 09724940 LEON 10-11-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
240045441088 LPORTOMEÑE 09727678 LEON 04-01-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045393562 MCASARES 09733301 LEON 16-12-2003 150,00 RD 13/92 003 1
240045182708 M GONZALEZ 09734326 LEON 17-12-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
240045388098 FSERRANO 09734761 LEON 01-11-2003 100,00 RD 2822/98 025 1
240045463965 M MAGALLANES 09736081 LEON 27-03-2004 600,00 1 RD 13/92 020 1
240045221398 A DIEZ 09738956 LEON 18-03-2003 1.500,00 L 30/1995 003.A
240045382620 MMONTENDON 09744331 LEON 03-12-2003 150,00 RD 2822/98 010 1
240045442111 J ARIAS 09746158 LEON 16-12-2003 90,00 RD 13/92 117 1
240045366996 MSALVADOR 09746232 LEON 21-12-2003 90,00 RD 13/92
RD 13/92
117 1
240045361160 JBLANCO 09746337 LEON 10-01-2004 600,00 1 020 1
240403451149 JSANTOS 09747676 LEON 20-03-2004 200,00 RD 13/92 048
240045383362 JSANTOS 09747676 LEON 29-12-2003 60,00 RD 772/97 018 1
240403221156 MFERNANDEZ 09749588 LEON 20-03-2004 140,00 RD 13/92 057240045463357 P ALVAREZ 09751958 LEON 22-03-2004 90,00 RD 13/92 117 1




010 1240045382813 M GARCIA 09762703 LEON 11-12-2003 150,00
240045362395 0 BORREGO 09764485 LEON 04-01-2004 150,00 010 1240403390185 J MARTINEZ 09769371 LEON 29-10-2003 200,00 RD 13/92
RD 2822/98
050240045442408 MGARBAYO 09770099 LEON 12-12-2003 150,00 010 1240045442421 MSUAREZ 09770359 LEON 15-12-2003 150,00 RD 13/92
RD 772/97
RD 2822/98
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240045082830 ITASCON 09798976 LEON 27-¡1-2003 90,00 RD 13/92 146.1
240403457802 J GARCIA 10572086 LEON 27-03-2004 140,00 RD 13/92 052.
240045382886 M VALDES 10837090 LEON 22-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045410596 ELAFUENTE 11034031 LEON 19 12-2003 150,00 RD 772/97 016.4
249403430919 A GARCIA 44429169 LEON 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045383982 CYAGUEZ 71421340 LEON 16-01-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045379723 J ALVES 71432509 LEON 29-11-2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
240045382278 TVIÑUELA 71435301 LEON 13-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
240045382266 CALONSO 71439443 LEON 12-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045382280 J JIMENEZ 71445295 LEON 17-11-2003 60,00 RD 772/97 018.1
240045382862 RESCUDERO 71446416 LEON 13-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045382849 RESCUDERO 71446416 LEON 13-11-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240045382850 RESCUDERO 71446416 LEON 13-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
240045382825 M JIMENEZ 71499696 LEON 15-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045491067 PGONZALEZ 09695190 ARMUNIA 03-03-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045305089 MBLANCO 09733990 ARMUNIA 05-07-2003 60,00 RD 13/92 018.1
240045383581 M OLIVER 09796382 ARMUNIA 12-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045381742 ABARRUL 71441808 ARMUNIA 31-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240045488226 LINEA COMERCIAL AIRA SL B24358335 PONFERRADA 12-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
1240045327437 COMERCIAL TAVAMARSL B24393167 PONFERRADA 05-11-2003 150,00 RD 2822/98 009.5
1240045487660 MLOPEZ X3346644Y PONFERRADA 01-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
1240403426398 A FUENTES 09747800 PONFERRADA 19-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
¡240403418286 EFUERTES 10034927 PONFERRADA 11-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
240403403532 JFERNANDEZ 10039004 PONFERRADA 09-02-2004 300,00 1 RD 13/92 052.
240045480197 SPEREZ 10047584 PONFERRADA 02-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403421546 JALMARZA 10048195 PONFERRADA 20-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
249403358686 M INSUNZA 10065123 PONFERRADA 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403418985 C MATEOS 10066258 PONFERRADA 18-03-2004 380,00 1 RD 13/92 052.
240045488871 0 RUBIO 10083752 PONFERRADA 02-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
249045231582 M SAN VICENTE 10084588 PONFERRADA 28-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
249045278513 J RODRIGUEZ 44433228 PONFERRADA 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045357636 M GONZALEZ 71506718 PONFERRADA 08-10-2003 60,00 L 30/1995 003.B
240045396599 A FRUI X1497698F BARCENA DEL BIERZO 24-02-2004 150,00 RD 13/92 094.2
240403420797 LMARBAN 10059715 FUENTESNUEVAS 04-04-2004 200,00 RD 13/92 048.
240045368257 A DIEZ 71397823 RIAÑO 12-11-2003 60,00 RD 13/92 127.2
240045409510 A DIEZ 71397823 RIAÑO 03-12-2003 60,00 RD 13/92 127.2
240045445690 CFROILAN 09745483 RIELLO 01-04-2004 90,00 RD 13/92 167.
240045440333 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL B24385460 SAN ANDRES RABANEDO 13-12-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
240045440898 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL B24385460 SAN ANDRES RABANEDO 13-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045390676 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 20-12-2003 90,00 RD 13/92 117.1
240045398225 A OUANIT X2424638R FERRAL DEL BERNESG 21-12-2003 150,00 RD 2822/98 019.1
240045401649 ECASADO 09520342 TROBAJODEL CAMINO 11-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045510335 A HERRERO 12689996 TROBAJO DEL CAMINO 22-03-2004 90,00 RD 13/92 167.
240045209120 FSUAREZ 17738212 TROBAJODEL CAMINO 10-02-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045463898 MGIL 17828532 TROBAJODEL CAMINO 19-03-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045382734 A ANTON 71438467 TROBAJO DEL CAMINO 08-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045468896 A VEGA 71550436 NISTAL DE LA VEGA 11-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403389481 J BARRIO 10178440 HERREROS DE JAMUZ 17-12-2003 200,00 RD 13/92 050.
240045496004 JORDAS 09692240 SANTAMARIA PARAMO 25-03-2004 60,00 RD 13/92 153.
240045463539 M BARREALES 09736162 VALDEARCOS 12-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045491020 VVALDERREY 71551259 SANTIAGO MILLAS 02-03-2004 90,00 RD 13/92 167.
240045454228 SANDRES 71556683 PIEDRALBA 08-02-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045441908 CASARES CENTRO VINO DISTRI B24303067 QUINTAMELA 19-12-2003 150,00 RD 2822/98 012.4
240045482078 A WESTPFAHL X0682451H MATAVENERO 28-02-2004 90,00 RD 13/92 130.1
249045180124 MFERNANDEZ 09790530 GAVILANES DE ORBIG 02-02-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403386418 MFALAGAN 10189632 VAL DE SAN LORENZO 12-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
240045475633 ISOBEJANO 09732320 LA VIRGEN DEL CAMI 08-02-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045477095 I BARRIADA 09746846 LA VIRGEN DEL CAMI 20-02-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045395169 LNUÑEZ 71518474 VILELA 11-02-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045412738 FLHOUSSAIWE X3670043W VILLAMARTIND SANCHO 18-12-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
240403424407 JMACHADO 10204630 SUEROS DE CEPEDA 19-03-2004 140,00 RD 13/92 050.
240045368701 F JIMENEZ 71460470 VILLAQUEJIDA 13-12-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240403424006 M DA MOTTA 09785978 VILLAOBISPO DE REG 12-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
240403419229 A ALEGRE 71555323 VIGUELLINA ORBIGO 22-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
249045181438 COTRAME HERMANOS MARTINEZ B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 28-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403452038 MCHAOCHAQ X2787437K LOGROÑO 04-04-2004 200,00 RD 13/92 052.
240403417646 S RODRIGUEZ 33817436 FOZ 29-02-2004 200,00 RD 13/92 048.
240403417622 A FERNANDEZ 33303156 LUGO 29-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
240403451204 FDEL POZO 33838213 LUGO 20-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045368634 CLOSADA 34246671 MONFORTE DE LEMOS 20-11-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240045392752 RITEIMANTRANS SL B27280668 TRIACASTELA 07-02-2004 60,00 RD 2822/98 046.2
240045452062 A ANDRES 11736386 ALCALA DE HENARES 25-01-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403395808 D ILLANA 01809408 COLLADO VILLALBA ' 24-12-2003 140,00 RD 13/92 048.
240045480252 JLARGACHA 05238631 FUENLABRADA 21-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403387745 R SALINAS 32389142 LEGANES 14-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
240045232189 ELOBATON 53422230 LEGANES 19-02-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045467650 TRANSPORTES GAMA SA A28800209 MADRID 18-02-2004 150,00 RD 2822/98 019.1
240045067993 TRES I INGENIERIA INDUSTRI B79973533 MADRID 04-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045139190 MADRILEÑA DE TRAYLERSSL B81390403 MADRID 10-04-2003 60,00 L. 30/1995 003.B
240045392120 OHAROUCH X1416876F MADRID 29-11-2003 450,00 RD 772/97 001.2
240403420311 A MARTINEZ X2494806L MADRID 19-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240045484130 PGIACOMINA X3483510E MADRID 21-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
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240045334697 IDROJ X4142532W MADRID I 30-10-2003 900,00 RD 772/97 001.2
240403221429 1 ESTRADA 00811955 MADRID 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045368749 MROMAN 02205832 MADRID 14-12-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
240403407069 A ROMERO 05270503 MADRID 01-02-2004 140,00 RD 13/92 048.
249045063764 LALONSO 05352993 MADRID 02-01-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
240403452002 JFERNANDEZ 09386595 MADRID 02-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
240403420244 JPEREZ 10477833 MADRID 18-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240403408001 M HIDALGO 10837516 MADRID 26-12-2003 200,00 RD 13/92 048.
240045356991 MSERRANO 12225389 MADRID 30-01-2004 150,00 RD 772/97 016.4
249403430397 P DEL HOYO 12231576 MADRID 26-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
240403446968 R GARCIA 14934299 MADRID 17-11-2003 140,00 RD 13/92 050.
249403431328 SANDONEGUI 20221754 MADRID 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045147400 JSANCHEZ 33502110 MADRID 07-04-2003 150,00 RD 2822/98 025.1
240403395500 MLORENZO 44808266 MADRID 07-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
240403404410 APARRO 50122531 MADRID 06-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240403409157 0 PEINADO 50202903 ¡MADRID 19-01-2004 450,00 1 RD 13/92 050.
240045450739 JTENA 50658215 ¡MADRID 31-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403380696 M GONZALEZ 50847461 MADRID 25-10-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
240403221340 CFERNANDEZ 51393252 ¡MADRID 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045424728 1 A GONZALEZ I 51449315 (MADRID 01-01-2004 450,00 ¡ 1 RD 13/92 i 020.1
240045483277 FSANCHEZ 33701749 MOSTOLES 12-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403396278 J JEVENOIS 02477920 POZUELO DE ALARCON 15-01-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045328247 : M BOERIU X3224530E RIVAS VACIAMADRID 13-12-2003 10,00 RD 2822/98 ¡ 026.1
240403383636 F RUBIO 30553522 TORRELODONES 09-11-2003 200,00 RD 13/92 048.
240403386285 PDIAZ 10032850 BOA CHILCHES 11-11-2003 300,00 1 RD 13/92 052.
240403405530 SDIEZ 10165077 SAN ADRIAN 28-12-2003 140,00 RD 13/92 ¡ 048.
249045174410 RALONSO 09776392 ¡VILLAVA 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403370289 FLOPEZ 11410227 ¡AVILES 09-10-2003 300,00 1 RD 13/92 1 052.
240045336827 EXCAVACIONES MANOLO Y JOSE B74010083 ¡CANGAS DENARCEA 03-01-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
249045186424 M MARTINEZ 10578287 CANGAS DE NARCEA 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403221351 1 DELGADO 09385472 GIJON 21-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240403449702 F GARCIA 09641454 GIJON 03-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050.
249045054489 ALOSADA 10556251 GIJON 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403429090 M GUTIERREZ I 10817120 GIJON 26-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
240403436800 LREGALES 10886448 GIJON 24-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045450170 P SILVA 11045434 GIJON 12-01-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045477034 PCUEVAS 11084701 GIJON 09-02-2004 90,00 RD 13/92 018.2
249403369787 P MARTINEZ 22558519 GIJON 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240403418316 RGUERRERO 53550298 GIJON 11-03-2004 380,00 1 RD 13/92 050
240403426246 RGUERRERO 53550298 GIJON 17-03-2004 140,00 RD 13/92 048
240045492837 MDOS SANTOS X0594392A LANGREO 22-03-2004 10,00 RD 2822/98 026 1
240045398572 M ARAUJO 11053080 AGUILAR 16-01-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045441337 MOTORES Y REPUESTOS CARSA B33526294 OVIEDO 16-12-2003 60,00 RD 13/92 014 1C249045275664 HOTERO 10063741 OVIEDO 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072 3
249045341016 AJOVELLANOS 10516314 OVIEDO 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072 3249045303660 M GARCIA 10597524 OVIEDO 02-01-2004 300,00 RDL 339/90 072 3
240403390483 MSANCHEZ 71590413 OVIEDO 02-11-2003 300,00 1 RD 13/92 050240403417786 A GARCIA 76708234 CARBALLEDA 02-03-2004 200,00 RD 13/92 052240403452518 A RODRIGUEZ 34489945 EL BARCO 23-03-2004 200,00 RD 13/92




001 7240403428814 J DIZ 35449276 CARRIL VILAGARCIA 23-03-2004 140,00 048.
014.2
106 3
240045422525 GRUAS ESTRADA S L B39382395 MALIAÑO 11 11-2003 450,00240045324424 J SILGUERO 07748693 SALAMANCA 13-12-2003 150,00





































































































240403428620 1 ALTUNA 72429262 ZARAUZ 21-03-2004
240045443530 F CULLURA X4770959T CULLERA 14-12-2003
240403420463 JNAVALON 20392342 MANUEL 24-03-2004 140'00
140,00 
200 00
240403221089 FLACO 32753183 VALENCIA 17-03-2004
048.




240403426404 M LUACES 12368295 /ALLADOLID 19-03-2004 1 200 00






















240403451228 A SECARES 12209638 3ENAVENTE 21-03-2004 1 001.2048.
5831 350,00 euros
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que compren­
dan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementadas 
con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 2 de julio de 2004.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.




I SUSP. I PRECEPTO 1 ART
1249045341430 ECASAN0VA 07519011 ALFAZ DEL Pl 31-03-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
240045551283 MLOPEZ 21438330 ALICANTE 02-05-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
240045505868 LOE CASTRO 30661653 BARCELONA 17-03-2004 60,00 RD 13/92 170.
240045544655 A JIMENEZ 45667430 BASAURI 29-04-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045184626 JPAREDES 78886535 BILBAO 26-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045514213 LOUDITRAN GALICIA SL B27243591 ACORUÑA 23-04-2004 60,00 RD 2822/98 046.2
240045551520 A FORMOSO 76411219 AS PONTES DE G R 24-04-2004 150,00 RD 2822/98 049.4
240045450144 M GOMEZ 79326713 CARBALLO 11-01-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
240403451903 J RIOSECO 32641523 FERROL 01-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045064359 J GARCIA 05962256 ALMODOVAR DEL CAMPO 18-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045551120 M AUGUSTO 09314374 NULES 02-05-2004 60,00 RD 13/92 010.2
240045515461 J ALVAREZ 09728284 S BARTOLOME TIRAJANA 02-05-2004 300,00 1 RD 13/92 087.1
i 240045540923 J HEREDIA 03094092 GUADALAJARA 09-04-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045502600 E FIDALGO 10185414 ASTORGA 01-02-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045600051 JTEJERINA 10201089 ASTORGA 05-05-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
240045544849 J REIS X0791947B BEMBIBRE 07-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
i 249045275457 STOUFANI X2275650F BENAVIDES 17-05-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
i 249403377516 M LARIO 09767604 BOÑAR 02-04-2004 300,00 ROL 339/90 072.3
I240045061310 A FERNANDEZ 10081848 QUILOS 22-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
[240045061322 A FERNANDEZ 10081848 QUILOS 22-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
¡240045447650 MCARVAJAL 09716847 CALZADA DEL COTO 21-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
1240045403932 M MARTINEZ 09701604 CARRIZO 12-05-2004 60,00 RD 13/92 151.2
240045548442 VALVAREZ 09735482 CARRIZO 01-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045512198 CLOPEZ 71385665 CARROCERA 03-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045551039 LGONZALEZ 07434232 CEDRONES DEL RIO 25-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045554820 BPRESA 09795181 CISTIERNA 15-05-2004 150,00 RD 2822/98 015.4
240045554831 BPRESA 09795181 CISTIERNA 15-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045578057 0TAYIBI X2323158C FRESNO DELA VEGA 14-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045504694 J RODRIGUEZ 09761523 GRADEFES 20-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045493210 AN0VI S L B24030595 LA BAÑEZA 12-04-2004 450,00 RD 2822/98 010.1
240045403658 N BARRIOS 10176374 LA BAÑEZA 22-03-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240403425941 PGONZALEZ 10182731 LA BAÑEZA 15-03-2004 200,00 RD 13/92 052.
240045551052 MFERNANDEZ 10192966 LA BAÑEZA 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 025.1
240045551064 MFERNANDEZ 10192966 LA BAÑEZA 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 009.5
240045517240 MFERNANDEZ 10192966 LA BAÑEZA 25-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045517275 MFERNANDEZ 10192966 LA BAÑEZA 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 016.
240045517263 A BARRIOS 71557273 LA BAÑEZA 25-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045517251 A BARRIOS 71557273 LA BANEZA 25-04-2004 10,00 RD 772/97 001.4
240045551040 A BARRIOS 71557273 ¡LA BAÑEZA 25-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045550291 EFERNANDEZ 71558719 ¡LA BAÑEZA 03-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045464520 RPARDO 09743688 ILA ROBLA 02-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045412600 M MENDEZ 71443064 LAVECILLA 08-03-2004 90,00 i RD 13/92 094.2
240045508286 J JIMENEZ 09730477 LA CANCANA DE GURU 14-03-2004 450,00 1 RD 13/92 020.1
240045555100 S MARTINEZ 10128962 SAN PEDRO DE DUEÑA 08-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
i 240045438351 L DOMINGUEZ 10193612 SAN PEDRO DE DUEÑA 03-05-2004 150,00 RD 772/97 ¡ 016.4
¡240045509163 0ALDONZA 71420590 VILLAMORICO 04-04-2004 90,00 RD 13/92 146.1
:240045600130 ■ MALC0SA A24031676 ILEON 07-05-2004 I 150,00 RD 2822/98 009.51240045504591 INICIATIVAS URBANISTICAS S B24412181 LEON 26-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045504578 A MARTINEZ 09540332 LEON 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045499868 LGONZALEZ 09676103 LEON 29-04-2004 150,00 RD 2822/98 1 010.1
240045559853 V PEREZ 09685874 LEON 05-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240403423762 V LLAMAS 09687399 LEON 08-03-2004 300,00 1 I RD 13/92 050.
240045209775 JMORAN 09734934 | .EON 20-04-2004 150,00 IRD 2822/98 011.19
240045491183 E QUIJADA 09741694 1 .EON 19-03-2004 150,00 RD 13/92 101 1
240045504761 A FERNANDEZ 09742954 .EON 01-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045417803 R BUSTELO 09744436 1 .EON 16-05-2004 j 150,00 RD 2822/98 010.1
240045491377 JFEO 09744667 1 .EON 21-03-2004 ; 600,00 1 RD 13/92 020.1
240403426507 C0RDAS 09747617 | .EON 22-03-2004 200,00 RD 13/92 050.
240045447121 J MARTINEZ 09749157 .EON 02-05-2004 I 600,00 1 RD 13/92 020 1240045462754 1 MENENDEZ 09749376 1 EON 07-04-2004 | 150,00 i RD 2822/98 010.1
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240045500056 I RSANTAMARIA 09750393 ILEON I 15-02-2004 90,00 RD 13/92 094.2
240045510797 C PELAEZ 09752413 ILEON 25-03-2004 60,00 RD 13/92 170.
240045498827 A HERNANDEZ 09761812 íleon 22-04-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
240045600129 I TESON 09770128 ILEON 07-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045464532 EALVAREZ 09771560 'LEON 07-04-2004 150,00 RD 2822/98 016.
240045504876 ALARRALDE 09772290 LEON 04-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
249045292303 NMARNE 09782871 LEON 17-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045447571 M VILLA 09787340 LEON 04-05-2004 150,00 RD 2822/98 049.4
240045543791 PIBAN 09790817 LEON 20-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045557789 S CUBILLAS 09793732 LEON 24-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045489309 A MUÑIZ 09799953 LEON 22-03-2004 100,00 RD 13/92 084.1
240045409387 F VILLADANGOS 09800987 LEON 06-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045504967 ZHERNANDEZ 09806059 LEON 06-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045447558 MLARRALDE 09807279 LEON 01-05-2004 150,00 RD 772/97 016.4
240045446372 MLARRALDE 09807279 LEON 01-05-2004 520,00 1 RD 13/92 020.1
240045209489 MSOUSA 10070478 LEON 16-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045209490 MSOUSA 10070478 LEON 16-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045187093 JCUESTA 10186892 LEON 15-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045504633 F GARCIA 14252201 LEON 29-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045549112 CFERNANDEZ 32870184 LEON 27-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045558782 CFERNANDEZ 32870184 LEON 27-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045520420 JBORJA 39156588 LEON 21-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045520419 JBORJA 39156588 LEON 21-03-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
249045374733 B MIRANDA 71413498 LEON 17-05-2004 300.00 RDL 339/90 072.3
240045557870 PALVAREZ 71421693 LEON 03-05-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240045504890 DGONZALEZ 71422651 LEON 05-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045504906 DGONZALEZ 71422651 LEON 05-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045186982 ICELORIO 71427062 LEON 01-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240403472785 JFERNANDEZ 71431440 LEON 06-05-2004 520,00 1 RD 13/92 050.
240045417773 0 IGLESIAS 71445071 LEON 16-05-2004 150,00 RD 772/97 001.2
240045188991 0 IGLESIAS 71445071 LEON 16-05-2004 90,00 RD 13/92 118.1
240045209507 JHERNANDEZ 71445155 LEON 22-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045187081 Y CUESTA 71448633 LEON 15-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045504748 M MARTINEZ 71544635 LEON 26-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045504736 M MARTINEZ 71544635 LEON 26-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045512034 M MARTINEZ 71544635 LEON 03-04-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045504608 M MARTINEZ 71544635 LEON 26-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045559270 J PRIETO 71551918 LEON 11-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045510591 0 FERNANDEZ 09758873 ARMUNIA 26-03-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045504566 M BARRUL 09773053 ARMUNIA 25-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045209519 A GARCIA 71424363 ARMUNIA 27-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045206592 RBARRAGAN 71545596 ARMUNIA 25-04-2004 450,00 RD 2822/98 011.
240045468987 F PRIETO 71551919 ARMUNIA 11-03-2004 450,00 1 RD 13/92 003.1
240045555306 J GOMEZ 09752268 TROBAJO DEL CERECE 18-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1 I
240045555290 J GOMEZ 09752268 TROBAJO DEL CERECE 18-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1 I
240045555288 J GOMEZ 09752268 TROBAJO DEL CERECE 18-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045411450 R HASSINE X2119268W MANSILLA DE MULAS 17-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
249045391755 R HASSINE X2119268W MANSILLA DE MULAS 17-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045498839 SLANZA 09701311 MATALLANA DE TORIO 24-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045488299 CONSTRUCCIONES DIAZ CABBOT B41471251 MURIAS DE PAREDES 02-04 2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045460113 DISCAR SHOPSL B24433898 PONFERRADA 08-03-2004 60,00 RD 13/92 094.1 l
240403419011 STORRADO X1918615R PONFERRADA 18-03-2004 300,00 1 RD 13/92 052.
240045241427 NHERNANDEZ X2277500V PONFERRADA 08-05-2004 150,00 RO 2822/98 010.1
240045578290 A GOMEZ 10022672 PONFERRADA 08-05 2004 90,00 RD 13/92 117.1 i
240045473120 F RODRIGUEZ 10047020 PONFERRADA 29-01-2004 150,00 RD 13/92 094.2
240045438132 MNUÑEZ 10074842 PONFERRADA 02-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1 1
240045186623 C NAVEIRA 44427119 PONFERRADA 01-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2 i
240045279388 C NAVEIRA 44427119 PONFERRADA 01-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1 I
240045341689 M RODRIGUEZ 71503868 PONFERRADA 19-12-2003 90,00 RD 13/92 154.
240045438144 NPRADA 71512033 PONFERRADA 02-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045408012 JSANDOVAL 09746177 OLLEROS DE SABERO 28-04-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
240045600040 TSERRANO 71410938 SAHAGUN 05-05-2004 150,00 RD 2822/98 021.1
240045209751 M JUAN 00394484 SAN ANDRES RABANEDO 05-03-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045445483 M RODRIGUEZ 09739061 SAN ANDRES RABANEDO 04-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045446359 F LLAMAZARES 09778154 SAN ANDRES RABANEDO 24-04-2004 150,00 RD 13/92 019.1 |
240045507385 R DOS ANJOS X3773355K TROBAJO DEL CAMINO 13-03-2004 60,00 RD 13/92 036.1
240045550278 J MARTINEZ 08094464 TROBAJODEL CAMINO 25-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045500196 A FRAGUAS 09750579 TROBAJO DEL CAMINO 18-02-2004 90,00 RD 13/92 154.
240045600210 MESTEBANEZ 09758272 TROBAJO DEL CAMINO 10-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045504529 DRASCON 09788054 TROBAJO DEL CAMINO 19-04-2004 60,00 RO 772/97 018.1
240045506794 JFERNANDEZ 09794897 TROBAJO DEL CAMINO 06-03-2004 90,00 RD 13/92 146.1 I
240045291509 F DOMINGUEZ 09801473 TROBAJO DEL CAMINO 19-01-2004 90,00 RD 13/92 154.
240045209854 FSUAREZ 17738212 TROBAJO DEL CAMINO 18-04-2004 t50,00 RD 772/97 001.2
240045545313 R GONZALEZ 71424700 TROBAJO DEL CAMINO 04-04-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045494240 J VEGA 10185954 CELADA DE LA VEGA 04-05-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045510130 S PEREZ 10200221 SANTA MARIA PARAMO 05-04-2004 10,00 RD 2822/98 026 1
240045437917 M VILLALIBRE 10204643 SANTAMARIA PARAMO 13-05-2004 150,00 RD 2822/98 018.1
240045462614 H EL MOUSS X3817550X SANTAS MARTAS 13-03-2004 600,00 1 RD 13/92 020 1
240045458933 PALONSO 51614638 PUENTE VILLARENTE 11-02-2004 90,00 RD 13/92 0182
240045520596 J GARCIA 09744543 SAN FELISMO 14-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240403417944 FINANCIERA FORESTAL LEONES B24471591 ¡LA VIRGEN DEL CAMI 03-03-2004 140,00 RD 13/92 048.
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1
240045548818 1DFRANCO 1 71452363 LA VIRGEN DEL CAMI 26-04-2004 150,00 RD 772/97 001.2
240045548600 FALVAREZ 09718301 SAN MIGUEL DEL CAM 24-04-2004 150,00 RD 2822/98 009.5
249045425406 E ELICES 09714977 VIRGEN DEL CAMINO 05-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045489449 J RODRIGUEZ 10039860 SESAMO 06-04-2004 10,00 RD 772/97 001.4
240045544308 CUBIERTAS DE PIZARRA CASOY B24438582 VILLABLINO 13-05-2004 150,00 RD 2822/98 049.4
240045504621 M QUINTAS 09789438 VILLABLINO 28-04-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
249045404713 JFRADE X0640595E ORALLO 12-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045505005 EALVAREZ 71385737 VILLASECA DE LACIA 30-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045419629 M ANDRES 28961423 NAVATEJERA 23-04-2004 60,00 RD 13/92 018.1
240045512447 JSANCHEZ 71547984 VEGUELLINA DE ORBI 26-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045600117 AUTOS VILLARENTESL B24325409 VILLARENTE 07-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045552410 A FUERTES 71552284 VALDESANDINAS PARA 08-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045552378 A FUERTES 71552284 VALDESANDINAS PARA 08-05-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045552380 A FUERTES 71552284 VALDESANDINAS PARA 08-05-2004 10,00 RD 772/97 001.4
240045550114 JFERNANDEZ 09737900 VILLAESTRIGO DEL P 01-05-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
240403460072 FDIAZ 33347373 LUGO 08-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
240045514900 RITEIMANTRANS SL B27280668 TRIACASTELA 28-04-2004 60,00 RD 2822/98 045.1
240045540315 0 LUQUE 08994406 ALCALA DE HENARES 06-04-2004 150,00 RD 13/92 102.1
240045547589 F CASILLAS 51335263 ALCOBENDAS 27-04-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240045511674 F CASILLAS 51335263 ALCOBENDAS 27-04-2004 100,00 RD 13/92 084.1
240403459963 A CALVO 10045506 ALCORCON 02-05-2004 200,00 RD 13/92 048.
240045497537 A CALVO 10045506 ALCORCON 02-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240403412855 FOTERO 01384625 BOADILLA DEL MONTE 19-01-2004 300,00 1 RD 13/92 048.
240403422034 PARQUET FUENLABRADASL B82218942 FUENLABRADA 21-03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240045481608 0 CORRALIZA 52951146 LORANCA 13-03-2004 150,00 RD 13/92 094.2
240045514407 JGALLARDO 52982684 GETAFE 24-04-2004 150,00 RD 772/97 016.4
240045517172 QUINTANAR XXI SL B82875741 LEGANES 23-04-2004 60,00 RD 13/92 015.5
240045425496 TRANSPORTES ESPECIALES Y Q A28064020 MADRID 18-12-2003 300,00 RD 13/92 091.
240045555010 MERCEDES BENZ CHARTERWAY E A81532798 MADRID 22-04-2004 150,00 RD 2822/98 016.
240045500937 EDITORIAL QUATTRO PRODUCCI B83635482 MADRID 22-04-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045540194 JREH 00652047 MADRID 02-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045542634 JREH 00652047 MADRID 02-05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045545027 E CERVELLO 02254773 MADRID 01-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045477642 J MELERO 33505818 MADRID 02-03-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240045552548 J ROJO 51663596 MADRID 14-05-2004 150,00 RD 2822/98 011.2
240045520432 CBORDES 52474224 MAJADAHONDA 05-04-2004 90,00 RD 13/92 146.1
240045545465 ALIONE X4771433Z GIJON 11-04-2004 150,00 RD 13/92 101.1
249403386750 J CAMINO 10469438 GIJON 31-03-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045550060 J GARCIA 11044273 GIJON 22-04-2004 90,00 RD 13/92 117.1
249403425201 EHERNANDEZ 24321585 GIJON 12-05-2004 300,00 RDL 339/90 072.3
240045600063 DALVAREZ 71423785 GIJON 06-05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045547413 A ARTACHO 11416560 LUANCOGOZON 03-05-2004 450,00 RD 772/97 001.2
240045555549 MS0T0 09427758 SAN ANTOLIN DE IBI 15-05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240403452385 MGONZALEZ 32875204 LAFELGUERALANGRE 07-04-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045445744 B MARTINEZ 42845276 MIERES 24-04-2004 150,00 RD 772/97 016.4
240403470703 A FERNANDEZ POLA 09373494 OVIEDO 02-05-2004 140,00 RD 13/92 048.
240045416525 SSOMONTE 09365459 RIBADESELLA 19-04-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
240045578033 MAUGUSTO 09746580 BENDICION SIERO 09-05-2004 600,00 1 RD 13/92 020.1
240045510608 JFERNANDEZ 76986558 OURENSE 2603-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045550801 FARBURU X3840408Y VIGO 27-04-2004 10,00 RD 2822/98 026.1
240045555276 J RODRIGUEZ 36103227 VIGO 18-05-2004 70,00 RD 13/92 101.1
240045504645 B FRAILE 07874002 SALAMANCA 01 05-2004 150,00 RD 2822/98 010.1
240045557613 F MARTINEZ 52963449 SALAMANCA 10 05-2004 90,00 RD 13/92 117.1
240045498074 M DOMINGO 13167760 CANTILLANA 08 04-2004 150,00 RD 2822/98 012.5
240045514961 1 RUBIO 15384419 PLACENCIA 14 05-2004 90,00 RD 13/92 117.2
240045479432 B RACHID X4133978G LA PUEBLA MONTALBAN 04-03-2004 70,00 RD 13/92 090.1
240045417645 LJEJEN X3364306G VALENCIA 01-05-2004 60,00 RD 772/97 018.1
240403424316 EARAGON 12766504 MEDINA DE RIOSECO 18-03-2004 140,00 RD 13/92 050.
240045189296 BOLLERIA PANERO SA A47215785 VALLADOLID 03 05-2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045559579 REHABILITACION MARGINADOS G09204884 VALLADOLID 04-05-2004 450,00 RD 2822/98 010.1
240403425874 M DELGADO 09259350 VALLADOLID 1003-2004 300,00 1 RD 13/92 052.
240045546883 EGARICANO 12390480 VALLADOLID 1005-2004 90,00 RD 13/92 018.2
240403428176 R MOTOS 71123597 VALLADOLID 14 03-2004 200,00 RD 13/92 048.
240403404809 J TEJON 71505052 UTEBO 0903-2004 300,00 1 RD 13/92 050.
240045516398 0 RODRIGUEZ 11946304 TORO 14 05-2004 450,00 RD 2822/98 014.2
240045516672 A AUGUSTO 11965501 VECILLA 02-05 2004 60,00 L. 30/1995 003.B
240045516660 A AUGUSTO 11965501 VECILLA 02-05-2004 220,00 RD 2822/98 010.1
5830 432,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
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-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
a! de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 12 de julio de 2004.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION ID NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24003076279 FERNANDEZ SAN MARTIN,S.L A.V SAEN DE MIERA,S/N 24001 LEON 03 24 2003 014074471 0903 0903 847,73
0111 10 24003076279 FERNANDEZ SAN MARTIN,S.L AV SAEN DE MIERA,S/N 24001 LEON 03 24 2004 010015204 1003 1003 622,39
0111 10 24003467313 EMBUTIDOS PALOMARES,S.L. CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2003 014076188 0903 0903 6.585,71
0111 10 24003652926 COPANO ORTIZ MANUEL AV GALICIA 325 24400 PONFERRADA 03 24 2004 010017830 1003 1003 508,42
0111 10 24003914725 RUBIO RIOL TIBURCIO CL QUEIPO DE LLANO 3 24200 VALENCIA DE 03 24 2003 014077101 0903 0903 378,35
0111 10 24004059518 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 18 24003 LEON 04 24 2003 005124304 1102 0103 360,62
0111 10 24004130145 LIMPIEZAS BIERZO.S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 03 24 2004 010700971 0803 0803 308,78
0111 10 24004312526 PEREZ CARRERA GERMAN CL SOL 42 24700 ASTORGA 03 24 2004 010292157 1103 1103 468,38
0111 10 24004862695 MARMOLES Y GRANITOS BIER CT PONFERRADA-LA ESP 24492 CUBILLOS DEL 03 24 2003 014086700 0903 0903 1.054,81
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. AV ORDOÑO II 28 24001 LEON 01 24 2003 000044938 0103 0603 2.441,00
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. AV ORDOÑO II 28 24001 LEON 01 24 2003 000045039 0702 1202 2.455,89
0111 10 24005103'579 COMERCIAL LEODIS.S.L. AV ORDOÑO II 28 24001 LEON 04 24 2003 005152693 0102 0503 3.606,07
0111 10 24005103579 COMERCIAL LEODIS.S.L. AV ORDOÑO II 28 24001 LEON 04 24 2003 005175127 0702 0603 360,62
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALUES 38 24400 PONFERRADA 04 24 2003 005090453 0902 1002 360,62
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. CT GENERAL, S/N 24442 CARUCEDO 04 24 2003 005081460 0802 1002 360,62
0111 10 24100002836 GONZALEZ SALUDES HERMANO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 04 24 2003 005119149 0403 0403 3.606,08
0111 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2003 014094679 0903 0903 1.470,08
0111 10 24100600192 PONFECAR, S.A. AV GALICIA 258 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013727089 0803 0803 1.217,39
0111 10 24100600192 PONFECAR, S.A. AV GALICIA 258 24400 PONFERRADA 03 24 2003 013727190 0803 0803 146,54
0111 10 24100600192 PONFECAR, S.A. AV GALICIA 258 24400 PONFERRADA 03 24 2003 014101046 0903 0903 2.131,02
0111 10 24100719828 ORALLO REGUERA MIGUEL AN CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 24 2003 014101955 0903 0903 519,79
0111 10 24100764991 PIZARRAS VIDAL VOCES,S.L CL ACEBRERO 24380 PUENTE DE DO 03 24 2003 013728911 0803 0903 164,27
0111 10 24100845524 DOMESPA BIERZO.S.L. CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 03 24 2003 014102864 0103 0703 418,34
0111 10 24100845524 DOMESPA BIERZO.S.L. CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 03 24 2003 014102965 0903 0903 1.789,30
0111 10 24100933329 FERNANDEZ DIAZ RAFAEL AV SANTA BARBARA 114 24370 TORRE DEL BI 03 24 2004 010038947 1003 1003 2.538,29
0111 10 24100948988 AUTOS CUBILLOS, S.L. CT DE ASTURIAS, KM-8 24492 CUBILLOS DEL 03 24 2003 014104278 0903 0903 543,65
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 04 24 2003 005090554 0802 1002 360,62
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2003 005090150 0602 0602 360,62
0111 10 24101012141 SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS CL REAL 53 24194 VILLACEDRE 01 24 2003 000044332 0902 1202 2.599,13
0111 10 24101239079 TIRSO'S CAFETERIA,S.L. CL ALFONSO V 3 24001 LEON 03 24 2003 014107918 0903 0903 2.259,01
0111 10 24101391855 SERVISEIS BIERZO, S.L. AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA 01 24 2004 000000356 1202 1202 237,33
0111 10 24101391855 SERVISEIS BIERZO, S.L. AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA 01 24 2004 000000457 0103 0503 1.004,60
0111 10 24101391855 SERVISEIS BIERZO, S.L. AV BIERZO 10 24400 PONFERRADA 04 24 2004 005001415 1202 0503 360,62
0111 10 24101594343 REPARACIONES LEON,S.L. CL JAVIER DE VALLADO 24003 LEON 03 24 2003 014112564 0903 0903 591,11
0111 10 24101728527 GAS VICTORIA,S.L. CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2004 010047132 1003 1003 685,84
0111 10 24101728527 GAS VICTORIA,S.L. CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2004 011167682 0104 0104 672,44
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2003 014116305 0903 0903 1.615,87
0111 10 24101980727 AGROBIERZO FITOSANITARIO AV PORTUGAL 124 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010320045 1003 1003 440,10
0111 10 24101980727 AGROBIERZO FITOSANITARIO AV PORTUGAL 124 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010320146 1003 1003 449,35
0111 10 24101980727 AGROBIERZO FITOSANITARIO AV PORTUGAL 124 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010684403 0903 0903 445,620111 10 24102024577 UNION LEONESA DE LIMPIEZ CL ANTONIO NEBRIJA 9 24009 LEON 03 24 2004 010321257 1103 1103 3.792,000111 10 24102182306 REBA MEDIOAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 04 24 2003 005103183 1102 1102 360,62
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24102232321 RESTAURACION LEON,S.L. CL EMILIO HURTADO 24007 LEON
24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON
24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES
24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES
24102253135 LADA TELECOMUNICACIONES, PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON
24102270111 RECAMBIOS VUELTA, S.L. CL COMUNEROS 3 24400 PONFERRADA
24102350539 PESCADOS VALMIER, S.L. CL MARIANO ANDRES 13 24008 LEON
24102384487 ASTORBEGA XXI,S.L. PG INDUSTRIAL NAVE 3 24700 ASTORGA
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD, S.L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD, S . L . CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD, S .L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD,S.L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA AP-TEMAD, S . L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD, S.L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102389036 EBANISTERIA ARTEMAD,S.L. CL SAN ANTONIO 6 24009 VILLACEDRE
24102390854 INMO XXI SERVICIOS INMOB AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON
24102390854 INMO XXI SERVICIOS INMOB AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON
24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA
24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PA.VIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA
24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA
24102650532 LA RECURRENTE, S.L. CL ORDOñO II 17 24001 LEON
24102650734 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL
24102650734 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL
24102650734 EL RINCON LEON, S.L.. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL
24102694786 EXPLOTACIONES MINERAS VE PZ LAZUP.TEGUI 10 24400 PONFERRADA
24102704890 INSUNOR, S.L. CL GRAN VIA SAN MARC 24002 LEON
24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON
24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON
24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S CL ALFONSO V 13 24001 LEON
24102819674 ODONTOLOGOS DEL MUNDO, S CL ALFONSO V 13 24001 LEON
24102831091 PIZARRAS PEñARUBIA, S.L. CT ORENSE-KM.4,5-LA 24400 PONFERRADA
24102831091 PIZARRAS PEñARUBIA, S.L. CT ORENSE-KM.4,5-L 24400 PONFERRADA
24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON
24102883029 YESOBIER, S.L.L. CL PARAISO 51 24400 PONFERRADA
24102883029 YESOBIER, S.L.L. CL PARAISO 51 24400 PONFERRADA
24102966891 SALMA SERVICIOS PUBLICIT CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA
24102966891 SALMA SERVICIOS PUBLICIT CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA
24102969622 PROMOCIONES VALVERAN, S. CT VALLADOLID-LEON, 24228 VALDEFRESNO
24102989628 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PEñA LABRA 2 24008 LEON
24102993365 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24003 LEON
24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON
24102998823 ASTORTRANS, S.L. CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON
24103005792 AVICER ALIMENTARIAS , S . L . CL SAN ROQUE 15 24194 VILLACEDRE
24103062982 SONDEOS DE LEON, S.L. AV INDEPENDENCIA 1 24003 LEON
24103066521 BOHEMIA IMPORT I, S.L. AV MARIANO ANDRES 52 24008 LEON
24103066521 BOHEMIA IMPOP.T I, S.L. AV MARIANO ANDRES 52 24008 LEON
24103066521 BOHEMIA IMPORT I, S.L. AV MARIANO ANDRES 52 24008 LEON
24103066521 BOHEMIA IMPORT I, S.L. AV MARIANO ANDRES 52 24008 LEON
24103072379 PIZARRAS LA UNION, S.L. CL NO CONSTA 24384 SALAS DE LA
24103081372 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCI CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
24103143414 TETRA DIGITAL, S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24103143414 TETRA DIGITAL,S.L. CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24103192015 LEONFON, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24103205048 VALTUR CYL.S.L. CL BURGO NUEVO 15 24003 LEON
24103208785 ASOCIACION TANDEM SERVIC CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON
24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24814 BOTILLOS DE
24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20 24814 BOTILLOS DE
24103251427 ALSACIANO LEONESA DE CON CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D
24103269009 ALVAREZ SANJUAN CRISTINA CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA
24103279113 CONSVAVI, S.L. CL DOCTOR FLEMING 11 24400 PONFERRADA
24103281133 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D
24103321751 LEON QUEEN, S.L. CL SAI-I PEDRO DE CAST 24005 LEON
24103383385 MORAN DOMINGUEZ JUAN FRA CL LOS TEMPLARIOS 1 24010 LEON
24103387732 PIZARRAS MIRANDA, S.L. CL GENERAL VIVES 58 24400 PONFERRADA
24103388136 CALLEJA FERNANDEZ ANGEL AV PORTUGAL- 34 8 24400 PONFERRADA
24103407233 PIZARRAS EL COUSO, S.L. AV DE VALDES 43 24400 PONFERRADA
24103414408 SOYRURAL INTERNET, S.L. AV MAGDALENA 9 24009 LEON
24103414408 SOYRURAL INTERNET, S.L. AV MAGDALENA 9 24009 LEON
24103414408 SOYRURAL INTERNET, S.L. AV MAGDALENA 9 24009 LEON
24103421175 OBRAS Y SERVICIOS A MEDI CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
03 24 2003 014124890 0903 0903
04 24 2003 005066710 0301 0801
D 01 24 2003 000044837 1101 1101
D 04 24 2003 005174925 1101 1101
03 24 2004 010055923 1003 1003
03 24 2004 010056327 1003 1003
02 24 2004 010112911 0803 0803
03 24 2003 014128227 0903 0903
03 24 2002 010071123 0901 0901
03 24 2003 010474761 1102 1102
03 24 2003 010745048 1202 1202
03 24 2003 013049709 0503 0503
03 24 2003 013756900 0803 0803
03 24 2003 014128429 0903 0903
03 24 2004 010518590 0802 1202
02 24 2004 010059559 1003 1003
03 24 2004 010327220 1103 1103
03 24 2004 010064916 1003 1003
03 24 2004 010330856 1103 1103
02 24 2004 010898611 1203 1203
03 24 2004 010066633 1003 1003
01 24 2003 000044231 0302 04 02
04 24 2003 005066104 1000 0501
04 24 2003 005174723 0302 0402
03 24 2003 014137018 0903 0903
03 24 2003 014137321 0903 0903
04 24 2003 005087726 1102 1102
04 24 2003 005103284 1202 1202
03 24 2004 010070269 1003 1003
03 24 2004 010334896 1103 1103
03 24 2004 010070572 1003 1003
03 24 2004 010335102 1103 1103
04 24 2003 005093281 1002 1002
03 24 2003 014142674 0903 0903
03 24 2004 010072087 1003 1003
03 24 2003 014146819 0903 0903
03 24 2004 010076434 1003 1003
04 24 2003 005120563 0802 0203
02 24 2004 010260330 0903 0903
03 24 2003 014147930 0903 0903
03 24 2003 014148132 0903 0903
03 24 2004 010078151 1003 1003
11 24 2003 000344830 1101 1101
03 24 2004 010081686 1003 1003
01 24 2003 000042514 1002 1202
01 24 2003 000042615 0103 0803
04 24 2003 005169972 1002 0803
02 24 2004 011196378 0104 0104
04 24 2003 005083783 0102 1102
03 24 2003 014152172 0903 0903
01 24 2003 000042009 0202 0602
01 24 2003 000042110 0502 0802
04 24 2003 005166235 0202 0602
04 24 2003 005166336 0502 0802
03 24 2003 014157832 0903 0903
04 24 2003 005111671 0702 1102
02 24 2004 010918415 1203 1203
04 24 2002 005140186 0202 0402
04 24 2003 005074588 0802 0902
04 24 2003 005120058 0502 1102
03 24 2003 014160357 0903 0903
03 24 2003 014161064 0903 0903
03 24 2003 014161165 0903 0903
03 24 2003 014163488 0903 0903
04 24 2003 005124102 0103 0203
04 24 2003 005102981 1102 1102
04 24 2003 005128041 1002 1202
04 24 2003 005116826 1002 1002
03 24 2003 014168542 0903 0903
03 24 2004 010096036 1003 1003
03 24 2004 010096137 1003 1103
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV .APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0111 10 24103421175 OBRAS Y SERVICIOS A MEDI CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 04 24 2003 005402166 0103 0403 3.606,08
0111 10 24103421175 OBRAS Y SERVICIOS A MEDI CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2004 010096743 1003 1003 3.972,25
0111 10 24103421175 OBRAS Y SERVICIOS A MEDI CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 03 24 2004 010358441 1103 1103 3.457,69
0111 10 24103423704 JUAREZ ALVAREZ MERCEDES AV PADRE ISLA 41 24002 LEON 04 24 2003 005130566 1202 04 03 540,00
0111 10 24103423704 JUAREZ ALVAREZ MERCEDES AV PADRE ISLA 41 24002 LEON 02 24 2004 010926596 1203 1203 382,36
0111 10 24103423704 JUAREZ ALVAREZ MERCEDES AV PADRE ISLA 41 24002 LEON 02 24 2004 010980958 0803 0803 987,69
0111 10 24103436030 ANVO GESTION, S.L. AV GRAN VIA SAN MARC 24001 LEON 03 24 2003 014170259 0903 0903 579,50
0111 10 24103436030 ANVO GESTION, S.L. AV GRAN VIA SAN MARC 24001 LEON 03 24 2003 014170360 0903 1003 571,30
0111 10 24103504132 BLANCO PRADA ANTONIO CL ANTONIO CORTES 31 24411 FUENTES NUEV 02 24 2004 010931448 1203 1203 407,74
0111 10 24103508677 PI ZARRAS CORNATEL, S.L. CT NACIONAL 536, KM 24443 BORRENES 03 24 2003 014174404 0903 0903 6.484,37
0111 10 24103526562 FERNANDEZ GARCIA MANUELA CL NO CONSTA 24442 MEDULAS LAS 03 24 2003 014175212 0903 0903 1.507,64
0111 10 24103547578 RODRIGUEZ MATEOS MARIA C CL MOISES DE LEON 29 24006 LEON 03 24 2003 014177232 0903 0903 557,62
0111 10 24103567180 FERNANDEZ DE CASTRO VICE CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2004 011128175 0603 0603 572,21
0111 10 24103567180 FERNANDEZ DE CASTRO VICE CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2004 011128276 0703 0703 933,59
0111 10 24103581227 C.YAN M.AGENTA Y.ELLOW B CL DEL CARMEN 7 24001 LEON 03 24 2003 014179555 0903 0903 ■ 402,79
0111 10 24103581227 C.YAN M.AGENTA Y.ELLOW B CL DEL CARMEN 7 24001 LEON 03 24 2004 010105736 1003 1003 378,83
0111 10 24103624471 LUVIPAC SERVICIOS, S.L. CL ORDOñO II 17 24001 LEON 03 24 2003 014182181 0903 0903 970,85
0111 10 24103653369 THE FOURTH R. LEON, S.L. CL SAN AGUSTIN 2 24001 LEON 03 24 2004 010110281 1003 1003 981,43
0111 10 24103770072 ROZAS GARCIA RAFAEL CL ESLA 10 24010 SAN ANDRES D 10 24 2004 010695820 0501 0501 360,62
0111 10 24103770072 ROZAS GARCIA RAFAEL CL ESLA 10 24010 SAN ANDRES D 10 24 2004 010695921 0501 0501 306,53
0111 10 24103770072 ROZAS GARCIA RAFAEL CL ESLA 10 24010 SAN ANDRES D 10 24 2004 010696325 0292 1295 7.649,45
0121 07 240055361618 NUÑEZ RODRIGUEZ MANUEL CL SAN JUAN DE DIOS 24007 LEON 02 24 2004 010845663 0702 0702 159,54
0521 07 031005653613 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 010711782 1103 1103 297,99
0521 07 031005653613 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 010982069 1203 1203 297,99
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3 24008 LEON 02 24 2004 010755232 1103 1103 297,99
0521 07 060061892132 FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL PALACIO VALDES 3 24008 LEON 02 24 2004 011033195 1203 1203 297,99
0521 07 080258419948 MARTINEZ GARCIA PEDRO CL ROA DE LA VEGA 33 24001 LEON 02 24 2004 010755838 1103 1103 297,99
0521 07 080285916418 FERNANDEZ FERNANDEZ MIGU CL PABLO DIEZ FERNAN 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2002 010690610 0302 0302 38,94
0521 07 080428407192 CASTILLO LOPEZ JUAN ANTO CL BURGOS 34 24009 TROBAJO DEL 02 24 2004 010798072 1103 1103 297,99
0521 07 080428407192 CASTILLO LOPEZ JUAN ANTO CL BURGOS 34 24009 TROBAJO DEL 02 24 2004 011083113 1203 1203 297,99
0521 07 081071936457 RAMOS NOGUEIRA SUSANA DE CL VEGA DE PALO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2004 011065531 1203 1203 264,88
0521 07 081122823667 WEDE-----PAUL PZ LAZURTEGUI 8 24400 PONFERRADA 03 24 2004 010794133 1103 1103 264,88
0521 07 181026717620 MARTINEZ TELLO FRANCISCO AV MARIANO ANDRES 10 24008 LEON 02 24 2004 010713095 1103 1103 297,99
0521 07 200029570113 LORENZO BLANCO TOMAS AV LIBERTAD 78 24008 NAVATEJERA 02 24 2004 010713200 1103 1103 297,99
0521 07 200029570113 LORENZO BLANCO TOMAS AV LIBERTAD 78 24008 NAVATEJERA 02 24 2004 011025014 1203 1203 297,99
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 02 24 2004 010811412 1103 1103 398,95
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEñOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 02 24 2004 011083517 1203 1203 398,95
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010792416 1103 1103 297,99
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011040269 1203 1203 297,99
0521 07 240026694074 JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN CL EL CARBOSILLO 22 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 010806055 1103 1103 297,99
0521 07 240026694074 JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN CL EL CARBOSILLO 2:2 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 011119384 1203 1203 297,99
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 1.3 24004 LEON 02 24 2004 010708550 1103 1103 297,99
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 13 24004 LEON 02 24 2004 010998742 1203 1203 297,99
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ; 8 24001 LEON 02 24 2004 010708752 1103 1103 297,99
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ; 8 24001 LEON 02 24 2004 010999348 1203 1203 297,99
0521 07 240030869926 COPANO ORTIZ MANUEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 03 24 2004 010789786 1103 1103 264,88
0521 07 240032793455 FERNANDEZ CUBILLAS MANUE CL VILECHA 5 24004 LEON 03 24 2004 010709358 1103 1103 264,88
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2004 010709560 1103 1103 264,99
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24 2004 010802520 1103 1103 297,99
0521 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR CL EL TESO 13 24700 ASTORGA 02 24 2004 011120903 1203 1203 297,99
0521 07 240034314537 URONES BERODAS MANUEL CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011039663 1203 1203 297,99
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2004 010709762 1103 1103 264,88
0521 07 240034592403 ECHEVARRIA GUTIERREZ JAV CL LACIANA 8 24008 LEON 03 24 2004 010999954 1203 1203 264,88
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2004 011000055 1203 1203 297,99
0521 07 240034833687 CUERVO PEREZ GUMERSINDO PZ CAÑO SANTA ANA 10 24006 LEON 02 24 2004 010707944 1103 1103 297,99
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2004 010710065 1103 1103 297,99
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2004 011000358 1203 1203 297,99
0521 07 240035420438 PEREZ UJIDOS SANTIAGO CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2004 010805146 1103 1103 264,88
0521 07 240036103175 CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE CL SANCHO ORDOñEZ 2 24007 LEON 03 24 2004 010707843 1103 1103 264,88
0521 07 240036103175 CARBAJAL RODRIGUEZ INOCE CL SANCHO ORDOñEZ 2 24007 LEON 03 24 2004 011000560 1203 1203
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE LA LIBERTAD, 4 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010788675 1103 1103
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011040976 1203 1203
0521 07 240037958101 COCA CUETO LUIS CL REAL 4 6 24009 VILLACEDRE 02 24 2004 010804843 1103 1103 558 4 3
0521 07 240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2004 010706934 1103 1103 297,99
0521 07 240039242036 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA CL VARILLAS 8 24003 LEON 03 24 2003 014241290 0803 0803
0521 07 240039242036 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA CL VARILLAS 8 24003 LEON 03 24 2004 010126954 0903 0903 251,54
0521 07 240039242036 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA CL VARILLAS 8 24003 LEON 03 24 2004 010266289 1003 1003 251,54
0521 07 240039242036 DIEZ ALVAREZ JOSEFINA CL VARILLAS 8 24003 LEON 03 24 2004 010266390 1103 1203 529,75
0521 07 240039444120 HIDALGO BARRI OLUENGO MAR CL EDUARDO CONTRERAS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2004 010804338 1103 1103 297,99
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0521 07 240039571432 
0521 07 240039905777 
0521 07 240039905777 
0521 07 240041599136 
0521 07 240042069180 
0521 07 240042069180 
0521 07 240042579139 
0521 07 240042657850 
0521 07 240042699781 
0521 07 240042699781 
0521 07 240042922477 
0521 07 240042978253 
0521 07 240042978253 
0521 07 240043028773 
0521 07 240043028773 
0521 07 240043239345 
0521 07 240043473155 
0521 07 240044863386 
0521 07 240044863386 
0521 07 240045029094 
0521 07 240045029094 
0521 07 240045246538 
0521 07 240045246538 
0521 07 240045867641 
0521 07 240045867641 
0521 07 240046204919 
0521 07 240046204919 
0521 07 240046267361 
0521 07 240046267361 
0521 07 240046390229 
0521 07 240046403363 
0521 07 240046403363 
0521 07 240046460654 
0521 07 240046625251 
0521 07 240046625251 
0521 07 240047050031 
0521 07 240047050031 
0521 07 240047269592 
0521 07 240047269592 
0521 07 240047502800 
0521 07 240047502800 
0521 07 240047713267 
0521 07 240047713267 
0521 07 240047791574 
0521 07 240047791574 
0521 07 240047927172 
0521 07 240048142895 
0521 07 240048645376 
0521 07 240048883533 
0521 07 240049337918 
0521 07 240049337918 
0521 07 240049427844 
0521 07 240049427844 
0521 07 240050543849 
0521 07 240050543849 
0521 07 240050698241 
0521 07 240050739061 
0521 07 240050739061 
0521 07 240050943569 
0521 07 240050943569 
0521 07 240051124738 
0521 07 240051438774 
0521 07 240051438774 
0521 07 240051559824 
0521 07 240051559824 
0521 07 240051725330 
0521 07 240051725330 
0521 07 240051913973 
0521 07 240051913973 
0521 07 240052109993 
0521 07 240052189011 
0521 07 .240052189011
FILIPE POZAS PEREIRA JOS 
MANZANO FERNANDEZ MARIA 
MANZANO FERNANDEZ MARIA 
PATO- MILLAN MANUEL 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
PRIETO MARNE ISMAEL 
JIMENEZ JIMENEZ AMABLE 
RODRIGUEZ SANTALLA MANUE 
RODRIGUEZ SANTALLA I4ANUE 
PENA DIEZ MANUEL 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOS 
MARTINEZ BALBOA JUAN JOS 
LOPEZ CARBAJO ELADIO 
LOPEZ CARBAJO ELADIO 
MATEOS ANTON LAURENTINO 
MARTIN VALLEJO GREGORIO 
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
GONZALEZ ROBLES ROBERTO 
CRUZ GARCIA MANUEL 
CRUZ GARCIA MANUEL 
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC 
LASAGA IRAOLA JOSE IGNAC 
VUELTA FERNANDEZ SENEN 
VUELTA FERNANDEZ SENEN 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
GONZALEZ GARCIA RUFINO 
CARDOSO SANCHEZ MARIA NI 
CARDOSO SANCHEZ MARIA NI 
FOLLA ABAD RAMON
ORALLO REGUERA MIGUEL AN 
ORALLO REGUERA MIGUEL AN 
ORTIZ SANCHEZ JOSE ANTON 
GAGO MARCOS JORGE MANRIQ 
GAGO MARCOS JORGE MANRIQ 
TUDELA CHICOTE JAVIER ¿TU 
TUDELA CHICOTE JAVIER JU 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
PEREZ GIL JOSE LUIS 
PEREZ GIL JOSE LUIS 
CEREIJO BAILLO RUBEN ANT 
CEREIJO BAILLO RUBEN ANT 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA 
PEREZ CARRERA GERMAN 
MORALES FIDALGO JULIAN 
ALONSO FINAN JUAN BENITO 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON 
TUÑON INFANZON MARIA OLG 
TUÑON INFANZON MARIA OLG 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLEN 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 
ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO 
ALVAREZ MILLAN JOSE ANTO 
TRIGAL GONZALEZ JACINTO 
ARIAS CRESPO ALFONSO 
ARIAS CRESPO ALFONSO 
RODRIGUEZ GARCIA MATIAS 
RODRIGUEZ GARCIA MATIAS 
HERRERO VALVERDE MARCELI 
HERRERO VALVERDE MARCELI 
GONZALEZ FERNANDEZ FEDER 
GONZALEZ FERNANDEZ FEDER 
MATEOS ALFAYATE LORENZO 
SAN JOSE DIAZ FRANCISCO 









CL ISAAC PERAL, 1
CL ISAAC PERAL, 1







CL VAZQUEZ ACUñA 3 0
CL VAZQUEZ ACUñA 30
AV ASTORGA 64
AV ASTORGA 64
CL CIPRIANO HUERCA 1
CL CIPRIANO HUERCA 1
AV PORTUGAL 60
AV PORTUGAL 60
AV SAN IGNACIO DE LO
AV SAN IGNACIO DE LO
CL EL CAÑO 3
CL EL CAÑO 3
CL ISAAC GARCIA QUIR
CL ANTOLIN LOPEZ PEL
CL ANTOLIN LOPEZ PEL
AV VALDES 49
CL IGNACIO DIAZ CAÑE





CL MOISES DE LEON 24
CL MOISES DE LEON 24
CL ALFAGEME 1
CL ALFAGEME 1
AV S MAMES 58
AV S MAMES 58
CL GERANIO 31
ZZ NO CONSTA
CL COFRADIA DEL TIEN
CL 19 DE OCTUBRE 17
CL MAESTRO NICOLAS 8
CL MAESTRO NICOLAS 8
CL DEL POZO 7
CL DEL POZO 7
CL GOMEZ NUÑEZ 26
CL GOMEZ NUÑEZ 26
CL CAPITAN LOSADA 27
CL JUAN XXIII 8
CL JUAN XXIII 8
CL SAN ANTONIO 8
CL SAN ANTONIO 8
CL RELOJERO LOSADA 1
CL SANCHO ORDOñEZ 5
CL SANCHO ORDOñEZ 5
CL PABLO NERUDA 12
CL PABLO NERUDA 12
CL SIL 11
CL SIL 11
CL LA PUENTECILLA 2
CL LA PUENTECILLA 2




24010 SAN ANDRES D 02







244 00 PONFERRADA 02
24891 MANZANEDA DE 03
24010 LEON 02
24010 LEON 02
24010 TROBAJO DEL 02





24198 VIRGEN DEL C 02
24198 VIRGEN DEL C 02
24004 LEON 02
24004 LEON 02
244 00 PONFERRADA 03
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0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 297,99
0521 07 240052365126 AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 297,99
0521 07 240053262576 CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 1103 264,88
0521 07 240053847307 CL VICTORIANO MARTIN 24006 LEON 1103 297,99
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 1103 264,99
0521 07 240054435266 CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 297,99
0521 07 CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 1103 264,99
0521 07 CL DOS DE 24400 PONFERRADA 1203
0521 07 24010 TROBAJO DEL 264,88
0521 07 24010 TROBAJO DEL 264,88
0521 07 RAFAEL AV SANTA BARBARA 3 24370 TORRE DEL BI 1103 297,99
0521 07 RAFAEL 3 24370 TORRE DEL BI 297,99
0521 07 24008 LEON 1103
0521 24400 PONFERRADA 1103 264,99
0521 07 24400 PONFERRADA 1203 264,99
0521 07 CL GENERALISIMO 9 24840 VECILLA 297,99
0521 07 9 24840 VECILLA 1203
0521 07 24400 PONFERRADA 1103 297,99
0521 07 24007 LEON 1103 264,88
0521 07 2 24007 LEON 264,88
0521 07 AV SAN MAMES 31 24007 LEON 297,99







CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE 297,99
JESUS VEGA 20 24311 FOLGOSO DE 297,99
MATEGA S/N 24410 MAGAZ DE 297,99
CONSTA 297,99
CONSTA 297,99
CARRETERA S/N 24224 CABREROS 297,99
CARRETERA S/N 24224 CABREROS 297,99
6 24008 LEON 264,99
6 24008 LEON 264,99
CL HUERTAS SRTO. -ed: 24400 PONFERRADA 264,88
CL HUERTAS 24400 PONFERRADA 264,88
24002 LEON 264,88
CL LA SERNA 45 24007 LEON 297,99
CT SANTANDER, 134. 13 24195 SANTOVENIA 297,99
24195 SANTOVENIA 297,99
WALTER ROBIN 244 00 PONFERRADA 297,99
WALTER ROBIN 24400 PONFERRADA 297,99
5 24 227 VALDELAFUEN" .103
24004 LEON 264,99
:L CARTAGENA 3 24004 LEON 264,99
AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES 264,88
ME CL BARAHONA 5 24003 LEON
297,99
ME CL BARAHONA 5 24003 LEON 297,99
CL EL CONDADO 24114 RABANAL DE 297,99
24114 RABANAL DE 297,99
24006 LEON 297,99
JIMENEZ CAPILLA 4 24198 VIRGEN DEL
JIMENEZ JOSE A CL LA
PUEBLA 36 24400 PONFERRADA

















CL SAN CARLOS 16












MARTINEZ GOMEZ L 1203







































GRANDE SASTRE MARIA PAZ 






GUTIERREZ RODRIGUEZ FRAN CL CARRIZO 
GARCIA BLANCO FRANCISCO
NUM.PROV.APREMIO PERIODO
CANZOBRE MARIA AV LA 
CANZOBRE MARIA AV LA 
PRADO CAMPELO MANUEL JAV PO DE 
GONZALEZ MORAN EMILIO
FRANCISCO CL LA 
GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO 
GONZALEZ CABEZAS JOSE MA ZZ NO 
LLAMAZARES MARINELLI HUM CL LA 
LLAMAZARES MARINELLI HUM CL LA
GUTIERREZ RODRIGUEZ FRAN CL CARRIZO
SRTO.-EDI
GONZALEZ PERRERAS JOSE L AV PADRE ISLA 54 
YEBRA GONZALEZ ROGELIO
1103
A 02 24 2004 011054417 1203 1203 
02 24 2004 010745633 1103 1103
C 02 24 2004 010813533 1103 1103 
C 02 24 2004 011089880 1203 1203 
02 24 2004 010781504 1103 1103 
02 24 2004 011054619 1203 1203 
03 24 2004 010781605 1103 1103
PEREZ GIL EUGENIO
240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL 
24 0054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL 
240055691519 ANAYA TERMENON 
240055691519 ANA.YA TERMENON 
240055783869 FERNANDEZ DIAZ 
240055783869 FERNANDEZ DIAZ
MAYO 33
JOSE LUIS CL LA PRESA 32
JOSE LUIS CL LA PRESA 32
CT SANTANDER, KM. 
CL DOCTOR MARAÑON 
CL DOCTOR MARAÑON 
CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM • 
GUTIERREZ ROBERTO MANUEL CL CARTAGENA 3 
GUTIERREZ ROBERTO MANUEL
CL CARDENAL LORENZAN
ROSA INES CL SANTA ANA 11
ROSA INES CL SANTA ANA 11
JESUS
i CL EL CONDADO
GIOVAN CL CAÑO BADILLO 7 
JOSE A CL
CL BAELO 12
TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 
TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 
ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 
ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 
RODRIGUEZ BARREALES JOSE AV CONDESA SAGASTA 2 
RODRIGUEZ BARREALES JOSE AV 
RUBIO GONZALEZ DARIO
AV SANTA BARBARA 
240056106595 REDONDO FERNANDEZ JOSE A CL MIGUEL ANGEL ", 
240056203902 ESPIÑEIRA CAREA JUAN CAR AV LOS ANDES 54 
240056203902 ESPIÑEIRA CAREA JUAN CAR AV LOS ANDES 54 
240056211275 GARCIA GARCIA NICANOR
240056211275 GARCIA GARCIA NICANOR CL GENERALISIMO 
240056227847 DIAZ MARTIN MARIA ISABEL CL MATEO GARZA 12 
240056530062 GONZALEZ SUAREZ LANDELIN CL SANCHO ORDOÑEZ 
240056530062 GONZALEZ SUAREZ LANDELIN CL SANCHO ORDOÑEZ 
240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN
0521 07 240056687989 PEREZ MARIA ANGELES CT LEON ASTORGA
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGU AV LA MAGDALENA 9
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA







02: 24: 2004 010836872 1103
02! 24; 2004 011105139 1203
03 24 2004 010719866 1103
02 24 2004 010732903 1103
02 24 2004 010733105 1103
02 24 2004 010737044 1103
02 24 2004 010770285 1103
02 24 2004 011052494 1203
03 24 2004 010739165 1103
03 24 2004 011010361 1203
c 02 24 2004 010772208 1103
r 02 24 2004 011049464 1203
02 24 2004 010739064 1103
02 24 2004 010771703 1103
02 24 2004 011055831 1203
02 24 2004 010828384 1103
02 24 2004 011093318 1203
02 24 2004 010771804 1103
03 24 2004 010739569 1103
03 24 2004 010993385 1203
02 24 2004 010739771 1103
: 03 24 2004 011093924 1203
03 24 2004 010992880 1203
02 24 2004 010750481 1103
02 24 2 004 010992981 1203
02 24 2004 010738357 1103
02 24 2004 010748663 1103
02 24 2004 010989951 1203
02 24 2004 010773521 1103
02 24 2004 011057750 1203
02 24 2004 010773622 1103
02 24 2004 010827172 1103
02 24 2004 011091601 1203
02 24 2004 010827374 1103
02 24 2004 011091702 1203
02 24 2004 010737852 1103
02 24 2004 010990456 1203
03 24 2004 010772814 1103
03 24 2004 011056942 1203 :
03 24 2004 010734418 1103 :
02 24 2004 011090890 1203 :
02 24 2004 010734317 1103 :
02 24 2004 010995611 1203 :
02 24 2004 010768871 1103 :
02 24 2004 011054114 1203 :
02 24 2004 010733812 1103 :
02 24 2004 010814240 1103 :
02 :24 2004 011089981 1203 :
03 :24 2004 010844148 1103 :
02 :24 2004 010745330 nos :
02 :24 2004 010996318 1203 :








































0521 07 240059720857 i
0521 07 240059720857
0521 07 240059787444 '
0521 07 240059787444 '
0521 07 240059949314 :
0521 07 240059949314 1
0521 07 240060257993 1
0521 07 240060257993 i
24400 PONFERRADA
24006 LEON 02 24 2004 010746037 1103 1103
24001 LEON 02 24 2004 010746340 1103 1103
24001 LEON 02 24 2004 010994092 1203 1203
24193 VILLAS INTA D 03 24 2004 010747249 1103 1103
24546 ARGANZA 03 24 2004 010779480 1103 1103
24400 PONFERRADA 02 24 2004 010779884 1103 1103
24400 PONFERRADA 02 24 2004 011053811 1203 1203
24008 LEON 02 24 2004 010747552 1103 1103
24008 LEON 02 24 2004 010992274 1203 1203
24001 LEON 02 24 2004 010743310 1103 1103
24001 LEON 02 24 2004 010991769 1203 1203
24006 LEON 02 24 2004 010742195 1103 1103
24006 LEON 02 24 2004 011006119 1203 1203
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0521 07 240060451488 MARCHANTE VALERO RUBEN CL. OBISPO OSMUNDO 10 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010782817 1103 1103 297,99
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 02 24 2004 010749370 1103 1103 297,99
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 02 24 2004 011023596 1203 1203 297,99
0521 07 240061029650 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL VILLASENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2004 010740377 1103 1103 297,99
0521 07 240061370059 GONZALEZ GONZALEZ JOSE M CL TORGANILLO 21 24122 LORENZANA 03 24 2004 010741488 1103 1103 264,88
0521 07 240061469180 VILLANUEVA PEREZ JOSE MA CL CARMEN 4 24001 LEON 03 24 2004 010741791 1103 1103 264,88
0521 07 240062038854 ORALLO REGUERA JOSE ANGE AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010780995 1103 1103 297,99
0521 07 240062038854 ORALLO REGUERA JOSE ANGE AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011038249 1203 1203 297,99
0521 07 240062122821 MARTINEZ FERNANDEZ M MAR CL LA BAñEZA 1 24007 LEON 02 24 2004 010743613 1103 1103 297,99
0521 07 240062122821 MARTINEZ FERNANDEZ M MAR CL LA BAñEZA 1 24007 LEON 02 24 2004 011007331 1203 1203 297,99
0521 07 240062143635 SUTIL GONZALEZ LUIS FROI AV SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 03 24 2004 010749673 1103 1103 264,88
0521 07 240062143635 SUTIL GONZALEZ LUIS FROI AV SAN JUAN DE SAHAG 24007 LEON 03 24 2004 011007533 1203 1203 264,88
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2004 010749572 1103 1103 297,99
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2004 011020970 1203 1203 297,99
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 02 24 2004 010744017 1103 1103 297,99
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 02 24 2004 011002984 1203 1203 2 97 99
0521 07 240062372492 BOTAS DOMINGUEZ MARCOS CL DOñA URRACA 6 24009 LEON 02 24 2004 010744118 1103 1103 297,99
0521 07 240062372492 BOTAS DOMINGUEZ MARCOS CL DOñA URRACA 6 24009 LEON 02 24 2004 011003186 1203 1203 297,99
0521 07 240062958536 GARCIA IGLESIAS CARLOS CL JOVELLANOS 4 24007 LEON 02 24 2004 010722900 1103 1103 264,99
0521 07 240062958536 GARCIA IGLESIAS CARLOS CL JOVELLANOS 4 24007 LEON 02 24 2004 011002479 1203 1203 264,99
0521 07 240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2004 010759878 1103 1103 297,99
0521 07 240063139196 ESPINOSA MATEO JOSE ISRA CL ALFONSO V 13 24001 LEON 02 24 2004 010751188 1103 1103 297,99
0521 07 240063139196 ESPINOSA MATEO JOSE ISRA CL ALFONSO V 13 24001 LEON 02 24 2004 011001974 1203 1203 297,99
0521 07 241000091828 FERNANDEZ COPE PASCUAL A CL TRUCHILLAS 3 24010 LEON 03 24 2004 010723506 1103 1103 264,88
0521 07 241000098696 MELON MOLDES JUAN JOSE AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2004 010751087 1103 1103 264,88
0521 07 241000140025 FRIJY-----HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2004 010760181 1103 1103 264,99
0521 07 241000140025 FRIJY-----HASSAN CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2004 011036128 1203 1203 264,99
0521 07 241000481545 LOPEZ LALIN JOSE LUIS CL EMPERADOR CARLOS 24006 LEON 02 24 2003 013456200 0603 0603 282,99
0521 07 241000481545 LOPEZ LALIN JOSE LUIS CL EMPERADOR CARLOS 24006 LEON 02 24 2003 013847432 0703 0703 282,99
0521 07 241000570461 GARCIA NUÑEZ CLAUDIO CT VILLARROAÑE, ICM 2 24226 VILLARROA E 03 24 2004 010833741 1103 1103 264,88
0521 07 241000570461 GARCIA NUÑEZ CLAUDIO CT VILLARROAÑE,KM 2 24226 VILLARROA E 03 24 2004 011116859 1203 1203 264,88
0521 07 241000576626 FRYJY --- AZEDDINE AV DE GALICIA 179 24411 FUENTES NUEV 02 24 2004 010757858 1103 1103 297,99
0521 07 241000875912 CALLEJA ROLLON ANGEL LUI AV LA MARTINA_CHALET 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011034512 1203 1203 297,99
0521 07 241001539148 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA AV GALICIA 258 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010757454 1103 1103 297,99
0521 07 241001729916 DEL POZO ALBA MARIA CARM CL ASTORGA 88 24716 BRAZUELO 02 24 2004 010843744 1103 1103 297,99
0521 07 241001729916 DEL POZO ALBA MARIA CARM CL ASTORGA 88 24716 BRAZUELO 02 24 2004 011114132 1203 1203 297,99
0521 07 241001758511 LOPEZ TASCON DAVID CT LEON COLLANZO KM. 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2004 010726738 1103 1103 297,99
0521 07 241001877941 PEREZ FERNANDEZ MARIA IS CL VELAZQUEZ 5 24005 LEON 03 24 2004 010727041 1103 1103 264,88
0521 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERT CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2004 010748057 1103 1103 297,99
0521 07 241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBERT CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2004 011005008 1203 1203 297,99
0521 07 241001887742 PEREZ LABRA RUBEN CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2004 010829293 1103 1103 264,88
0521 07 241002330104 GARCIA VILLAR MARIA PILA CL LA IGLESIA 1 24010 SAN ANDRES D 03 24 2004 010727849 1103 1103 264,88
0521 07 241002330104 GARCIA VILLAR MARIA PILA CL LA IGLESIA 1 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 011015011 1203 1203 297,99
0521 07 241002695771 RODRIGUEZ MUÑIZ ROBERTO CL SANTA ANA 25 24005 LEON 02 24 2004 011018748 1203 1203 297,99
0521 07 241002954944 ORONOS-----ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2004 010726334 1103 1103 297,99
0521 07 241002954944 ORONOS-----ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2004 011018445 1203 1203 297,99
0521 07 241003522800 BARREDO LOPEZ JOSE MANUE LG FUENTES NUEVAS 24411 FUENTES NUEV 03 24 2004 010604173 1003 1003 215,06
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2004 010725223 1103 1103 264,88
0521 07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN CL SAUCE 16 24010 SAN ANDRES D 03 24 2004 011018041 1203 1203 264,88
0521 07 241004329718 LORENZO FERNANDEZ MIGUEL CL SANTA BEATRIZ DE 24400 PONFERRADA 03 24 2004 011044010 1203 1203 264,88
0521 07 241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13 24005 LEON 02 24 2004 010725829 1103 1103 297,99
0521 07 241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA CL REY MONJE 13 24005 LEON 02 24 2004 011019152 1203 1203 297,99
0521 07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2004 010725930 1103 1103 297,99
0521 07 241004519270 KONG-----MAN SEOK CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2004 011019253 1203 1203 297,99
0521 07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 02 24 2004 010725728 1103 1103 297,99
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL REYES CATOLICOS 1 24007 LEON 02 24 2004 010721684 1103 1103 297,99
0521 07 241004775918 BERCIANO MIRANDA MARIA M CR TABUYO 8 24700 ASTORGA 03 24 2004 010834549 1103 1103 264,88
0521 07 241005089651 SANCHEZ CAMPOS FERNANDO CL PENDON DE BAEZA 6 24006 LEON 03 24 2004 010751390 1103 1103 264,88
0521 07 241005143003 VIDAL VOCES JONATAN CL ACEBRERO 4 24385 SAN PEDRO DE 02 24 2004 010759373 1103 1103 297,99
0521 07 241005143003 VIDAL VOCES JONATAN CL ACEBRERO 4 24385 SAN PEDRO DE 02 24 2004 011042996 1203 1203 297,99
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MAP.IA CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2004 010730071 1103 1103 264,88
0521 07 241005698226 MENES DIAZ EVA MARIA CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2004 011015920 1203 1203 264,88
0521 07 241006159883 RODRIGUEZ PARIENTE SAUL CL ASTURIAS 1 24620 CUADROS 02 24 2004 010822728 1103 1103 297,99
0521 07 241006283357 GALLEGO IGLESIAS RAFAEL CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2004 010749976 1103 1103 297,99
0521 07 241006283357 GALLEGO IGLESIAS RAFAEL CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2004 011016526 1203 1203 297,99
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA MARIA CL BURGO NUEVO 20 24001 LEON 02 24 2004 010729162 1103 1103 297,99
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA MARIA CL BURGO NUEVO 20 24001 LEON 02 24 2004 011017031 1203 1203 297,99
0521 07 241007333078 INACIO REIS MARIO JOAO AV CONSTITUCION 260 24010 TROBAJO DEL 02 24 2004 010821314 1103 1103 297,99
0521 07 241007333078 INACIO REIS MARIO JOAO AV CONSTITUCION 260 24010 TROBAJO DEL 02 24 2004 011106553 1203 1203 297,99
0521 07 241007649946 PEREZ GUERRA MARIA VICTO CL LA CALELLA 7 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010775844 1103 1103 297,99
0521 07 241007649946 PEREZ GUERRA MARIA VICTO CL LA CALELLA 7 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011046636 1203 1203 297,99
0521 07 241008715229 EL HADEI ----- HASSAN CL LA CHANA 23 24491 SAN ANDRES D 02 24 2004 010774935 1103 1103 264,99
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REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010777864 1103 .1103 297,99
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011074928 1203 1203 297,99
0521 07 241009666738 FERNANDEZ GARCIA JUSTO CL TORRIANOS 15 24004 LEON 02 24 2004 010731687 1103 1103 297,99
0521 07 241009666738 FERNANDEZ GARCIA JUSTO CL TORRIANOS 15 24004 LEON 02 24 2004 011028246 1203 1203 297,99
0521 07 241010330378 MAGADAN GARCIA MARIA CEC CL LEITARIEGOS 8 24100 VILLABLINO 02 24 2004 011074120 1203 1203 297,99
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2004 010819492 1103 1103 264,88
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2004 011078463 1203 1203 264,88
0521 07 241012206825 GARCIA.SANTOS MARIA CARM CL TRAS LA BARRERA 1 24248 URDIALES DEL 02 24 2004 010819900 1103 1103 297,99
0521 07 241012350002 LASHERAS BERNARD ALBANA PZ LAZURTEGUI 8 24400 PONFERRADA 03 24 2004 010779177 1103 1103 264,88
0521 07 241012358587 ALVITES DE CARVALHO JACI CL ELOY REIGADA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2004 010779278 1103 1103 297,99
0521 07 241013610190 NEVES MARQUES MARCO ALEX CL FUXIACA 22 24100 VILLABLINO 02 24 2004 010776854 1103 1103 297,99
0521 07 241013771252 HERRERA----- RAMON DANIEL CL LAGO LA BAñA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010777763 1103 1103 297,99
0521 07 241013939384 BORGES GONCALVES ARCELIN CT ADANERO GIJON S/N 24293 ALBIRES 02 24 2004 010843643 1103 1103 297,99
0521 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO CT NACIONAL 536 134.1 24443 BORRENES 03 24 2004 010794941 1103 1103 264,88
0521 07 280199068949 GARCIA ALONSO FRANCISCO CT NACIONAL 5 3 6 134.1 24443 BORRENES 03 24 2004 011064622 1203 1203 264,88
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2004 010712792 1103 1103 297,99
0521 07 280249151766 FERNANDEZ VARGA M A CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 03 24 2004 010712489 1103 1103 264,88
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2004 010712590 1103 1103 264,99
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2004 011030468 1203 1203 264,99
0521 07 280282291717 RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLO AV VIRGEN DE LOS IMP 24009 VILLACEDRE 02 24 2004 010712691 1103 1103 264,99
0521 07 280282291717 RODRIGUEZ FERNANDEZ DOLO AV VIRGEN DE LOS IMP 24009 VILLACEDRE 02 24 2004 011030569 1203 1203 264,99
0521 07 280344484881 BODELON FERNANDEZ FELICI CL EDUARDO CONTRERAS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2004 010799789 1103 1103 297,99
0521 07 280439871651 HALIOUI-----DRISS CL LA CARRETERA 37 24392 CELADxLLA DE 02 24 2004 010809691 1103 1103 264,99
0521 07 281006256718 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA. CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 02 24 2004 010753919 1103 1103 297,99
0521 07 281006256718 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 02 24 2004 010981766 1203 1203 297,99
0521 07 281018962405 YU-----CHEUNG PING PZ LA IGLESIA 1 24192 TROBAJO DEL 02 24 2004 010754222 1103 1103 297,99
0521 07 281172412765 KOVACS ----- ERIKA DANÍELA CL BURGOS 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2004 010711681 1103 1103 297,99
0521 07 320037467467 PELETEIRO CARRERA JUAN CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010787665 1103 1103 297,99
0521 07 320045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 02 24 2004 010796052 1103 1103 297,99
0521 07 320045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 02 24 2004 011068056 1203 1203 297,99
0521 07 330101032152 BLANCO GOMEZ GLORIA PALM CL INDEPENDENCIA 8 24010 TROBAJO DEL 02 24 2004 010753111 1103 1103 297,99
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2004 010756848 1103 1103 297,99
0521 07 331008670116 FERNANDEZ GONZALEZ FRANC CL LA LOMBA 2 24199 ALIJA DE LA 03 24 2004 011081190 1203 1203 264,88
0521 07 331021414805 LLAMAZARES GARCIA MARIA CL JUAN RAMON JIMENE 24009 LEON 02 24 2004 010756545 1103 1103 264,99
0521 07 331021414805 LLAMAZARES GARCIA MARIA CL JUAN RAMON JIMENE 24009 LEON 02 24 2004 011032185 1203 1203 264,99
0521 07 331024401896 GUZMAN ZAMBRANO CLAUDIA AV GENERAL VIVES 54 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010793224 1103 1103 297,99
0521 07 331024401896 GUZMAN ZAMBRANO CLAUDIA AV GENERAL VIVES 54 24400 PONFERRADA 02 24 2004 011070682 1203 1203 297,99
0521 07 350048162157 ALEJANDRE LOSADA ANGEL AV ESPAñA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010792921 1103 1103 297,99
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON- 02 24 2004 010702385 1103 1103 297,99
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2004 011026428 1203 1203 297,99
0521 07 360049592783 SIMONS ALEJANDRO JOSE AN AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2004 010786756 1103 1103 264,99
0521 07 361023061834 VASQUEZ DE OLIO FRANJULI CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 02 24 2004 010711277 1103 1103 297,99
0521 07 390037296150 DE LA PUENTE PRIETO JESU CL FRANCISCO COMBARR 24793 CASTRILLO DE 02 24 2004 010809186 1103 1103 297,99
0521 07 390037296150 DE LA PUENTE PRIETO JESU CL FRANCISCO COMBARR 24793 CASTRILLO DE 02 24 2004 011081901 1203 1203 297,99
0521 07 470037773294 VIDAL FERNANDEZ CESAR CL SAN PEDRO DE CAST 24005 LEON 03 24 2004 010754626 1103 1103 264,88
0521 07 470037773294 VIDAL FERNANDEZ CESAR CL SAN PEDRO DE CAST 24005 LEON 03 24 2004 011025418 1203 1203 264,88
0521 07 480069199354 HARO BLAZQUEZ MARGARITA CL SEñOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2004 010710469 1103 1103
0521 07 480069199354 HARO BLAZQUEZ MARGARITA CL SEñOR DE BEMBIBRE 24005 LEON 02 24 2004 011024105 1203 1203
0521 07 480102597565 ALVAREZ CASADO JOSE LUIS CL NUEVA 27 24008 NAVATEJERA 03 24 2004 010710873 1103 1103 264 88
0521 07 500077940628 MALANDRA VILLOTA MARIA T PZ SAN MARCOS 2 24002 LEON 02 24 2004 010710267 1103 1103 485,99
0521 07 500077940628 MALANDRA VILLOTA MARIA T PZ SAN MARCOS 2 24002 LEON 02 24 2004 011033296 1203 1203 485,99
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA.S.L. CL LA RUA 4 5 24003 LEON 04 24 2003 005080349 0302 0402 420,00
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA.S.L. CL LA RUA 4 5 24003 LEON 04 24 2003 005081864 0801 0901 420,00
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA.S.L. CL LA RUA 4 5 24003 LEON 02 24 2004 010944683 0800 0800 2.399, 96
0911 10 24102988820 DESMONTES MANZANAL, S.L. CL LA ESTACION 5 24370 TORRE DEL BI 02 24 2004 011229522 0403 0403 135,320911 10 24103066117 TRANSPORTES Y OBRAS OVIN CT GENERAL 24813 OCEJO DE LA 02 24 2004 011241141 0303 0803 7.547,89
1211 10 24103004883 GONZALEZ DE LA MATA DANI CL LA ERA 3
1211 10 24103108654 SALDAÑA DIAZ PABLO CL ANTONIO CERDA 11
1211 10 2410314 9373 RODRIGUEZ CARRACEDO MARI CL BURGO NUEVO 14
1211 10 24103149373 RODRIGUEZ CARRACEDO MARI CL BURGO NUEVO 14
1211 10 24103229906 PEREZ MARTINEZ ANTONIO CL GENERAL VIVES 54
1211 10 24103229906 PEREZ MARTINEZ ANTONIO CL GENERAL VIVES 54
1211 10 24103229906 PEREZ MARTINEZ ANTONIO CL GENERAL VIVES 54
1211 10 24103397937 PALACIN HERRERAS ENRIQUE AV PADRE ISLA 54










03 24 2003 014003238 0103 0103 116,21
02 24 2003 014006066 0103 0103 163,40
02 24 2003 014007379 0103 0103 163,40
02 24 2003 014007480 0203 0203 38,12
02 24 2003 014010312 0603 0603 43,58
02 24 2003 014010413 0203 0203 163,40
02 24 2003 014010514 0603 0603 163,40
02 24 2003 014024153 0303 0303 27,24
02 24 2003 014024254 0403 0403 27,24
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1211 10 24103397937 PALACIN HERRERAS ENRIQUE AV PADRE ISLA 54 24001 LEON 02 24 2003 014024355 0503 0503 27,24
1211 10 24103397937 PALACIN HERRERAS ENRIQUE AV PADRE ISLA 54 24001 LEON 02 24 2003 014024456 0603 0603 27,24
1211 10 24103504940 ATMANI-----AHMED CL ISAAC PERAL 2 24009 LEON 02 24 2003 014029611 0603 0603 163,40
1211 10 24103504940 ATMANI-----AHMED CL ISAAC PERAL 2 24009 LEON 02 24 2003 014029712 0503 0503 163,40
1211 10 24103519488 EDDAOUDI --- ABDELKADER CT LEON-'VILLANUEVA 24010 FERRAL DEL B 02 24 2003 014030015 0603 0603 163,40
1221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974037 0103 0103 163,40
1221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974138 0203 0203 163,40
1221 07 241008656120 SILVA. TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974239 0303 0303 163,40
1221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974340 0403 0403 163,40
1221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974441 0503 0503 163,40
1221 07 241008656120 SILVA TOLINO MARIA AMELI CL TELENO 5 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013974542 0603 0603 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013976966 0103 0103 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013977067 0203 0203 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013977168 0303 0303 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA. CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013977269 0403 0403 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013977370 0503 0503 163,40
1221 07 241009480822 SINANOVIC-----RUSMIRA CL DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 02 24 2003 013977471 0603 0603 163,40
1221 07 241010488511 MORALES-----LUCY CL DOCTOR MARAÑON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013981313 0603 0603 163,40
1221 07 241010488511 MORALES-----LUCY CL DOCTOR MARAÑON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013981414 0103 0103 163,40
1221 07 241010488511 MORALES-----LUCY CL DOCTOR MARAÑON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013981515 0203 0203 163,40
1221 07 241010488511 MORALES-----LUCY CL DOCTOR MARAÑON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013981616 0303 0303 163,40
1221 07 241010488511 MORALES-----LUCY CL DOCTOR MARAÑON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 013981717 0503 0503 163,40
1221 07 241012685155 MARIN-----YAMILET CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 03 24 2003 013988181 0303 0303 145,25
1221 07 241012685155 MARIN-----YAMILET CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 03 24 2003 013988282 0503 0503 145,25
1221 07 241012685155 MARIN ----- YAMILET CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 03 24 2003 013988383 0603 0603 145,25
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 076507775T55 FRAGA CRESPO MANUEL CL. HOSPITAL, S/N 24400 PONFERRADA 08 24 2003 010526800 0100 0500 1.451,82
2300 07 241005230000 MORAN CUBERO JOSE ANTONI CL FILLUELO, S/N 24317 VENTAS DE AL 08 24 2003 013681118 0503 0603 1.415,63
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 280403601028 NATAL FERNANDEZ ANGEL JO CL ESTEFANIA RAMIREZ 24270 CARRIZO DE L 02 33 2004 011631883 1003 1003 282,99
0521 07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LU CL LA CONSTITUCION 3 24231 ONZONILLA 03 33 2004 011616729 1003 1003 251,54
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09100715206 METALURGICA MEBASA, S.L. PG ONZONILLA S/N" 24600 ONZONILLA 03 09 2003 012605302 0903 0903 3.927,04
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 481008623182 ROMERO JIMENEZ CARMEN CL ANIBAL CARRAL 79 24410 CAMPONARAYA 02 08 2003 047817678 0902 1002 167,48
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 410131615268 ALVAREZ BLANCO RUBEN LG VILLAMARTIN DEL S 24469 VILLAMARTIN 02 28 2004 019271770 1003 1003 282,99
6033 2.174 euros
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Anuncios Urgentes_ _ _ _ _ _
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
Habiéndose aprobado provisionalmente el expediente 6/2004 
de modificación de créditos al Presupuesto de la Diputación Provincial 
de León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se exponen al pú­
blico por quince días, durante los cuales los interesados podrán exa­
minarlos y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
León, 14 de julio de 2004.-EL VICEPRESIDENTE PRIMERO (por 
delegación de firma del Presidente, resolución n° 3350/2003, de 7 
de agosto), Juan Martínez Majo. 6086
* * *
Habiéndose aprobado provisionalmente el expediente 5/2004 
de modificación de créditos al Presupuesto de la Diputación Provincial 
de León y el expediente 1/2004 de Bajas por Anulación de Gastos 
y de Ingresos de la Agrupación de Presupuestos Cerrados, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se exponen al público 
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos 
y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
León, 5 de julio de 2004.-EL VICEPRESIDENTE PRIMERO (por 
delegación de firma del Presidente, resolución n° 3350/2003, de 7 
de agosto), Juan Martínez Majo. 5883
* * *
Habiéndose aprobado provisionalmente la modificación del ar­
tículo séptimo de la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora de la 
Tasa por los documentos que expida o de que entienda la Administración 
Provincial a instancia de parte, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, se expone al público en el tablón de anuncios 
de la Diputación Provincial durante treinta días, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlos y formular las reclamaciones 
que estimen oportunas.
En el caso de que finalizado el plazo de exposición pública no 
se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
León, 5 de julio de 2004.-EL VICEPRESIDENTE PRIMERO (por 
delegación de firma del Presidente, resolución n° 3350/2003, de 7 
de agosto), Juan Martínez Majo. 5884
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Fomento
Edicto
Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la ocupación de 
las fincas sitas en los términos municipales de Santa María del Páramo 
y Santovenia de la Valdoncina, afectadas por el expediente de ex­
propiación forzosa incoado para la ejecución de la obra “Proyecto 
de acondicionamiento de plataforma. Carretera C-622 de León (inter­
sección con N-630) a Calabor (límite frontera con Portugal). Tramo: 
León (intersección con N-630) - Santa María del Páramo (inter­
sección C-621) PK 0+000 al 26+937”, este Servicio Territorial, a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vi­
gente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 48 
de la misma y el 49 de su Reglamento, ha resuelto convocar a los ti­
tulares de bienes y derechos afectados, de acuerdo con el edicto pu­
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto en los 
tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Santa María del Páramo 
y de Santovenia de la Valdoncina, en los lugares, fechas y horas que 
a continuación se detallan, para proceder al pago del primer expe­
diente de justiprecios en discordia fijados por el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de los derechos y bienes afectados:
Término municipal: Santovenia de la Valdoncina.
Lugar: Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina.
Fecha Hora Número fincas
20/07/04 10.00 horas a 10.20 horas 1
Término municipal: Santa María del Páramo.
Lugar: Ayuntamiento de Santa María del Páramo.
Fecha Hora Número fincas
20/07/04 11.00 horas 1,2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16 y 17
La presente convocatoria se realiza igualmente, a los efectos pre­
vistos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los 
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de Ley de Expropiación 
Forzosa, de 26 de abril de 1957.
León, 14 de junio de 2OO4.-La Jefe del Servicio Territorial de 
Fomento, Ana Isabel Suárez Fidalgo.
5590 31,20 euros
* * *
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Area de Estructuras Agrarias
Aviso
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
Concentración Parcelaria de la zona de La Majua (León), declarada 
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto de fecha 8 de 
abril de 1999 (JBOCy L número 68 de 13 de abril de 1999) que:
Primero: La Dirección General de Desarrollo Rural, de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, aprobó con fecha 12 de mayo de 2004, 
el acuerdo de concentración de la citada zona, una vez introducidas 
en éste las modificaciones oportunas realizadas como consecuencia 
de la encuesta del proyecto de concentración llevada a cabo con­
forme determina el artículo 44 de la Ley de Concentración Parcelaria 
de Castilla y León, de 28 de noviembre de 1990, acordando la pu­
blicación del mismo en la forma que determina el artículo 47.2 de 
dicha Ley.
Segundo: Que el acuerdo de concentración estará expuesto al 
público en el Ayuntamiento de San Emiliano (León) durante treinta 
días a contar desde el siguiente al de la publicación de este aviso en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero: Que durante dicho plazo de treinta días podrá entablarse 
recurso ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería 
por sí o por representación, expresando en el escrito un domicilio 
para hacer las notificaciones que procedan, pudiendo los recurren­
tes presentarlo en las oficinas del Servicio Territorial de Agricultura 
y Ganadería, Área de Estructuras Agrarias, avenida de Peregrinos, 
s/n, 24070 León, o en cualquiera de las dependencias que determina 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
León, 26 de mayo de 2004.-E1 Jefe del Servicio Territorial, 
Fidentino Reyero Fernández.
5029 24,80 euros.
